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T il Tidsskriftets Lasere.
A e n  stigende In teresse for et rationelt Skovbrug, for en for­
nuftig og skonomifl Benyttelse af den oeldre Skov  og Anlcrg 
af ny S k o v , for Valget af de rette Troearter og K ulturm e- 
thoder, for Skovanloeg paa Jy lla n d s  H eder, for B eretn inger 
fra  de forfkjellige Skovdistrikter osv. har lcrnge gjort det onfle- 
ligt, at der kunde fremstaa et soerligt F a g t i d s s k r i f t  f o r  
S k o v b r u g e t .  D e nsdvendige, saavel personelle som skono- 
miske, Betingelser, for a t et saadant T idsskrift fluide kunne be- 
staa , have im idlertid ikke hidtil voeret tilstede, og det var af 
denne G ru nd , at „T idsskrift for Landskonom i", da det for 8 
A ar siden udvidedes, paatog sig forelobig at anvende en D e l 
af den derved vundne P la d s  til Meddelelser angaaende S kov­
bruget, eftersom dette og Landbrugets In te resser saa ofte baade 
direkte og indirekte ere knyttede sammen.
V i vide fuld t vel, at der blandt de af Tidsskriftets Lcesere, 
som ikke selv ere Skovejere eller Skovbrugere, har voeret nogen 
M isno je  med denne Foranstaltning, men da vi ansaa det som 
et nyttigt M iddel til  at forberede Fremkomsten af et scerligt 
Skovbrugsflrift, og dette som sagt m aatte ansees onfleligt baade 
n aa r der sees hen til at saa megen af D anm arks J o rd  benyttes 
til  Skov og til at saa mange af Landmcrndene tillige ere S ko v ­
ejere, saa have vi ikke ment at burde opgive S ag en , om vi end 
stadig, saasnart Lejlighed gaves, have tilskyndet til Udgivelsen 
af et saadant T idsskrift; og soerlig har dette i de sidste A ar
LtdSffrift for Landskonomi. 4. R. VIII. 8. *
v are t os magtpaaliggende, da selve de landokonomifle M edde­
lelser stadig stille stsrre Krav til P la d s  i vort Tidsskrift.
D e t glceder os derfor a t kunne meddele, a t v r .  M i .  
P .  E . M u l l e r ,  Forstdocent ved den kgl. Vet. L Landbohoj- 
stole, nu har bestemt sig t i l  at udgive et S kovbrugstidsflrift. 
I  et P a r  A ar har han ssgt at forberede S a g e n , dels ved at 
sikre sig Medhjcrlp af anerkjendt dygtige M cend, dels ved at 
erhverve offentlig Underststtelse til sit Tidsskrift, der selvfolgelig 
ikke i Begyndelsen to r gjsre Regning paa en saa stor Laserkreds, 
a t det strax kan vare  selvbarende. D ette i Forbindelse med 
Udgiverens omfattende og grundige Kundflaber borger for at 
Tidsskriftet vil blive et dygtigt og heldigt M iddel til  at bort­
rydde Fordom me, bekampe gammel S le n d ria n , klare og oplyse 
de mange Forhold , der indvirke paa Forstm andens Foretagender 
og Bestrabelser, samt i det Hele taget vare en nyttig Vejleder 
til  et ra tionelt Skovbrug. — T i l  dette Tidsskrift m aa vi der­
for henvise de af vore Lasere, som hidtil udelukkende eller t i l­
dels have sogt deres S kovbrugslasn ing  i „T idsskrift for Land- 
skonom i", idet dette for Frem tiden kun undtagelsesvis vil bringe 
M eddelelser om Skovbruget.
R e d .
